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□周大鸣 ,彭兆荣 ,林敏霞 ,等
[摘 　要 ] 　从 20 世纪 90 年代中期开始 ,中国的硕士研究生教育已从精英教育转换为普及教育、素质
教育。适应这种变化 ,人类学民族学硕士研究的工作应该强化。在增加数量的同时 ,不降低质量。中山
大学人类学系、厦门大学人类学系、广西民族学院等单位的做法值得借鉴。
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A Group Discussion about the Education of Master Graduates
Majoring in Anthropology and Ethnology
ZHOU Da2ming , PEN G Zhao2rong , L IN Min2xia
Abstract : Since t he middle 1990s , postgraduate education has shif ted f rom
elite education to general education and quality education. Accordingly , educa2
tion of the master st udent s should be intensified , i . e. when t heir quantity is on
the increase , t heir quality should not be under2emp hasized. The practices of t he
Department of Anthropology of Sun Yat2sen University , t he Depart ment of An2
t hropology of Xiamen University and Guangxi U niversity are worthy of refer2
ence.




























3 发言顺序为周大鸣、彭兆荣、段超、梁正海、林敏霞 ,会议由徐杰舜主持。本文主要由徐杰舜、林敏霞等整理 ,未经其他发言者审阅 ,特此
说明。
























































实际上从 80 年代末到 90 年代开始 ,我们国内研究生招生
数量大规模增加 ,硕士生增长很快 ,像现在我们学校每一年
招收硕士是四千多人 ,我们系在 80 年代是每一年招两三

















另外 ,一个就是原著导读 ,我们专门强调原著导读 ,开
了这门课 ,要求每个硕士生要读 100 本 ,博士生读 200 本













第三个 ,就是严格管理 ,像刚才所说的 ,一个是课程的





















查 ,然后 9 月底就做开题报告、中期考核。所以 ,我们现在



































































在法国 ,法国都没有硕士教育 ,它没有这个概念 ,就是一个
“DAR”,就是大学本科毕业以后进入了博士的预备阶段 ,是
一年叫“DAR”,一年之后就上完课了。在国内 ,因为法国是




























































多 ,那你怎么去做田野 ,所以这些会去教他。然后读书 ,刚


























话 ,你就没有研究的特点 ,所以我就要求理论谱系的梳理 ,
当然对于硕士研究生 ,我的要求不是非常严格 ,但是比如说
你要做仪式研究 ,讲到几个西方的比如说“Van Gennep”、
“Turner”、“Geertz”等 ,这些比较有名的 ,你要大概了解 ,你
哪怕不知道原著 ,但你要大概知道它讲的是什么 ,否则你做





























































中 ,就是我们的生源的问题 ,这也是我们学校的特点 ,和两
位教授的学校有区别的。目前我们中南民族大学民族学研









































































的 ,这种人占了 90 %以上。这样就是对他的培养能够奠定
基础 ,能够有用武之地的地方他又不愿意回去 ,当然客观上

















































































盲目性 ,做到有的放矢 ,提高读书效率 ,而且培养了同学们
独立学习和思考的习惯。在授课的时候 ,老师们还经常用
自己治学的经验引导同学们了解、学习、研究、比较已有的











































































































五个一 :第一 ,要做好一个索引 ,要了解自己这个研究方向
上前人已经做过的所得成果 ;第二 ,要写好一篇相关的述
评 ,了解前沿在哪里 ,突破口在哪里 ;第三 ,做出一个整全的
民族志 ,这是我们学习人类学民族学的学生最基本的一个
能力 ;第四 ,要写一篇经典著作的书评 ,针对人类学和民族
学的经典著作要写一篇比较全面的、比较到位的、有分量的























是没有怨过 ,不过 ,一旦我们有这种情绪 ,徐老师就会说 ,
“这都是为你们好 ,要不然 ,你就别读我的研究生”,那除了
继续乖乖地去做田野 ,我们还能做什么呢 ? 如今回过头来


















































































































们来讲 ,即提高能力 ,也是一点小小的学术上的成果收获 ;
第三个参与就是尽可能参加各种学术会议 ,扩大我们的视
野 ,能认识更多的人类学学者 ,从他们身上学习东西。就我











































来讨论 ,但是一开放 6 点钟就到不了家了 ,这就比较麻烦 ,
所以我们还是按时回去 ,因为今晚是闭幕式宴会 ,那我们就
在车上继续讨论。谢谢大家 ,现在散会。■
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